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Dijon – 93 rue de Longvic
n°041413
Bérangère Fort
1 Le projet de construction d'un immeuble de vingt-deux logements par l'OPAC de Dijon et
la Sarl Olanda au 93 rue de Longvic - 8-10 chemin des Lentillères à Dijon, en plein cœur de
la zone d'extension supposée de la nécropole antique dite des Lentillères,  a conduit le
service régional de l'archéologie à prescrire un diagnostic archéologique.
2 Le terrain concerné,  d'une superficie  de  4  325 m2,  se  situe dans  un espace très  peu
construit excepté en façade, par quelques maisons généralement démolies au moment de
l'intervention.  Dans ce secteur de la ville,  le substrat est composé,  lorsqu'il  n'est pas
perturbé, d'alluvions quaternaires des vallées de l'Ouche et du Suzon
3  Huit  tranchées  de  sondage  ont  été  exécutées.  A  l'exception  d'un  vaste  creusement
observé  dans  plusieurs  sondages  et  comblé  de  matériaux  rapportés  (éléments  de
construction récents tels que tuiles mécaniques, sédiments pulvérulents présentant des
litages de niveaux cendreux et de chaux), aucun vestige archéologique n'a été mis au jour.
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